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ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBEADOS DE FILIPINAS. 
En el expediente administrativo instruido por la 
^jjniaistración de H . P. de Tai lac á consecuencia del 
ajamiento por cuatro desconocidos ocurrido en 21 
¿e Enero último en el sitio denominado Ungut del 
pueblo de Murcia de aquella provincia en Ja per-
sona de Silvestre Guerrero, dependiente (>encargado 
¿el contratista de conducciones y devoluciones de efec-
tos timbrados de este Centro, de los qne se remiten 
ó devuelven las Administraciones y Subdelegaciones 
¿e Hacienda provinciales, el Iltmo. Sr. Intendente ge-
jieral de Hacienda, conformándose con lo propuesto 
por esta Administración Central y lo informado por 
^Intervención general del Estado, ha tenido á bien 
disponer en decreto de 5 del presente que de los 14 
pliegos del sello 1.°, 4 sellos de giro de pfs. 0'50 
í un sello de telégrafos de pfs. 042 4i8 todos del 
bienio actual que han sido sustraídos al Silvestre Gue-
rrero, se declaran nulo de ningún valor ni efecto los 
núm.s 0005901 al 0005908 y núm.s 0005920 al 
0005925 todos inclusives, del pnpel del sello l.8 del 
tresente bienio por ser los que acionalmente supone 
fa Administración de H . P. de Tarlac sea la numeración 
de los pliegos sustraídos. 
Lo que se publica en la Gaceta de esta Capital para 
ios efectos indicadas. 
Manila, 7 de Marzo de 1891.=Walfndo Regüeiferos. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Senicio de la Plata para el dia 9 de Marzo de 1891. 
Parada y vigilancia Artillería, y núm. 74.—Jefe de 
¿ia, el Comandante de Artillería, D. Enrique Viilamor. 
—De Imaginaria otro, de id . D. Bernardino Aguado. 
•Hospital y provisiones. Artillería, l.er Capitán Re-
conocimiento de zacate y vigilancia montada A r -
tillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
« Luneta núm. 70.. 
De Orden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor.—José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
^ DE FILIPINAS. 
on T>JOSÉ Blaya y Ragué» apoderado de D.a Joa-
jl ina Postusach, se servirá presentarse en el Regis-
0 de esta Intendencia general, para la exhibición 
su correspondiente cédula personal. 
. o que se anuncia en la Gaceta para conocimiento 
aei interesado. 
^ n ü a , 6 de Marzo de 1891.—Torre. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
En o H - M: N- Y 8- L- CIUDAD DE MANILA, 
tanjjg Jumplimiento de acuerdo del Excmo. Ayun-
27 ¿i1 2, ^e esta Ciudad, en sesión celebrada el dia 
i7 ( y ?ro próximo pasado, se ha señalado el dia 
com^. Corr*erite 11168 ^ a^s < e^z ^e su mañana, para 
íe nJ/1^ 611 concierto público la obra de construcción 
ima J ^madura de caña con cubierta de lata para 
«bra • las crugías del mercado de la Divisoria, cuya 
P^uesto ?rta la cantidad de Pfs- 855'13 según pre-
formado por el Arquitecto Municipal y apro-
ligar a t Cltada sesión. E l acto del remate tendrá 
cho Sit^e el Excmo. Sr. Corregidor en su despa-
^ manifi ei1 a^s Casas Consistoriales, hallándose 
esto en esta Secretaría para conocimiento 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta lodos 
los pueblos del Archipiélago erigMos civilmente, 
pagando su importe los que puedau, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provinoias. 
{Real, órden de 26 de Setiembre de í 8 6 í . ) 
del público, los documentos que han de regir en la 
contrata. Las proposiciones se aireg 'aián exactamente 
al modelo adjunto y se presenta!án en pliegos ce-
rrados durante la primera media hora del acto. Los 
pliegos deberán contener el documento que acredite 
haber consignado como garantía provisional para po-
der tomar parte en la licitación, la cantidad de pfs. 17'10 
en metálico, depositada al efecto en la Caja de este 
nombre de la Tesorería general de Hacienda ó en 
la del Excmo. Ayuntamiento. S-feán nulas las pro-
posiciones que fallen á cualquiera de estes requisi-
tos y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto 
señalado. Al principiar el acto del remate se leerá 
á instrucción de subastas y en caso de precederse 
la una licitación verbal por empate, la mínima puja 
admisible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D, N . N . vecino de con cédula personal 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por la 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad 
en la Gaceta oficial del dia (aquí la fecha) 
para contratar en concierto público la obra de cons-
trucción de una armadura de caña con cubierta de 
lata para una de las crugías del mercado de la Di -
visoria, y de los demás requisitos y obligaciones que 
han de regir en la contrata de .la misma obra, se 
compromete a tomaría por su cuenta, en ia cuncuiau ae 
(aquí el imperte en letra y g'uarísmo). 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para contratar en concierto público la cons-
trucción de una armadura de caña con cubierta de 
lata para una de las crugías del mercado de la D i -
visoria. 
Manila, 4 de Marzo de 1891.—Bernardino Marzano. 
Los que se consideren con derecho á dos caballos co-
gidos sueltos en la vía pública, que se hallan deposi-
tados en el Tribunal Ue Sampaloc, se presentará á 
reclamarlos en esta Secretaría con los documentos 
que justiíique su propiedad, dentro del término de 
diez días, contados desde esta fecha, en la inteligen-
cia que de no hacerlo así, caerán en comiso y se 
procederá á lo que hubiere lugar. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial, para que llegue á co-
nocimiento de los interesados. 
Manila, 4 de Marzo de 1891.—Bernardino Marzano. 
Debiendo celebrarse los exámenes y prueba de curso 
académico de 1890 á 1891 en el Ateneo Municipal, 
estos tendrán lugar en dicho Establecimiento en la 
forma siguiente: 
Los de los alumnos de 2.a enseñauza matriculados 
en dicho Ateneo Municipal, empezarán el dia 10 del 
mes de Marzo próximo venidero, de ocho á diez de 
la mañana y de tres á cinco de la tarde y conti-
nuarán en los dias siguientes á iguales horas, hasta 
terminar todas las asignaturas. 
Los dias 12, 13 y 14 del mismo mes, de ocho á 
diez de la mañana, se celebrarán los exámenes de 
los alumnos que asistan á las clases de 1.a ense-
ñanza elemental y superior, y el dia 15 de dicho 
mes á las ocho de la mañana, tendrá efecto la solemne 
distribución de premios y entrega de los títulos de 
Bachiller en Artes, Perito mercantil. Perito tasador 
de tierras y Perito mecánico. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, Vice 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento, se anuncia para 
conocimiento de los padres ó tutores de los niños 
que asisten á las clases del Ateneo Municipal, por 
si gustan concurrir á los mencionados actos, que 
serán presididos por la Corporación Municipal. 
Manila, 28 de Febrero de 189L=Bernardino Marzano. 
Habiendo terminado el tiempo de arriendo de los 
nichos de adultos y párvulos cumplidc s de) Cémeute-
ria general de Dilao, respecto de los ondáveres que 
encierran los mismos, cuyos nombres se relacionan á 
continuación, el Excmo. Sr. Corrfgidor en decreto de 
esta fecha se ha servido disponer que, los inteiosados 
que deseen renovar el arriendo referido lo verifiquen 
en el plazo de diez dias contados desde el siguiente 
del primer anuncio; en la inteli^mcia que de no ha-
cerlo así serán desocupados los nichos y depositados en 
el Ossaorio común los restos que contengan los mis-
mos, pudiendo los interesados recoger las lápidas que 
tuviesen aquellos dentro del término de un mes, con-
tados desde el siguiente al del vencimiento del plazo 
anterior, pues de lo^ contrario quedarán á beneficio del 
expresado Cementerio y se venderán en concierto pú-
blico ingresando su importe en las Cajas del Municipio. 

















15 Hospital Militar. 98 
3 D.a Isabel Herrera. 
5 » Julia Josefa Elec-
zeguí y Reyes. 
6 » Carolina Aliñe de 
López. 
3 D, Manuel Girón y 
López de Alar-
cou. 
2 D.a Pilar Gorostiza y 
Camus. 
2 El Padre D. José A. 
Lampa. 
6 D.1 Cármen Genato 
de Gavira. 
7 D. Felipe López Ce-
ram. 
Párvulos cumplidos los 5 años. 















María Teresa Zaragoza y 
Roxas. 
José Costa. 
Inés de Guzman. 
Trinidad Valentina Herrera 
Mariano Peña y Herrans. 
María Asunción Roxas. 
José Artigarraga y Eche-
varría. 
Manila, 2 de Marzo de 1891.—Bernardino Marzano. 
FACTORÍA DE UTENSILIOS DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento en la pri-
mera decena del presente mes, aceite de coco de la 
Laguna y velas de esperma, se admitirán en dicha 
Dependencia sita calle de Carballo n. 2 hasta las 9 
de la mañana del dia diez del actual, muestras de 
dichos artículos que reúnan las condiciones que á con-
tinuación se espresan, acompañándose á las mismas no-
ta de los precios. 
El aceite será de coco de la Laguna bien cocido 
sin mal olor claro, limpio y sin poso alguno. 
Las velas serán de esperma, blancas enteras con 
la mecha trensada de 22 centímetros de largo y con 
un peso de 50 gramos cada una. 
La entrega de dichos artículos se verificará en los 
almacenes de la Factoría de Utensilios de esta plaza 
pesados y medidos á satisfacción de la Administración 
militar, cuyo pago se realizará por la Caja de U Fac-
toría dentro de los créditos disponibles. 
Manila 2 de Marzo de 1891.—El Comisario de Gue-
rra Interventor.—Juan G. Rodríguez 
354 9 Níarzo de 1891. Gaceta <íe Manila.—Nüm 
D DE L A G A C E T A 
A continuación se publican las 82 notas declaratorias de Importación, presentadas en ia Aduana de esta Capital, con cuyo objeto 
remita el Sr. Administrador Central de Aduanas de este Archipiélago, con fechas 5 y 6 dnl actual. 
Manila, 7 de Marzo de 1891. - Monroy. 








declaratorias que los comerciantes de esta plaza presentan al despacho, de los géneros, frutos y efectos venidos 
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J. F. Ramírez. 
C. Labarbe y C.a 
2185 j . p , Rami ez. 
r 
Baque. 














V j - A l oc. 
Idem. 
Español D. Juan. Hong-kong-
Núm. 
de 



















































532 Kg.s peso bruto conteniendo, 
6 arañas de metal con sus adherentes 
valor pfs. 175. 
1090 Ks. peso bruto conteniendo, 
15 annoniums su valor 725. 
509 kg.s peso bruto conteniendo, 
509 K^.s peso bruto porcelana 
;'132 Kg.s peso bruto conteniendo, 
30 espejos de mndnra metal cristal 
valor pfs. 493 
2223 Kg-.speso bruto conteniendo, 
350 espejos de madera y metal va-
lor pfs. 390, 
150 Kg-s. peso bruto contenien-
do, 4 cunas de madera para niños 
su valor pfs. 24, 30 petacas para 
pig-arrillos valor pfs. 7. 3<750 kgs. 
gr mos tej'do de punto de algodón, 
24 macos botones «ie papel su va-
lor pfs 9, 7*180 Kgs. gramos ador-
nos inferiores. 
240 Kgs. peso bruto conteniendo, 
240 kgs. peso bruto hierro forjado 
en manufacturas. 
775 Kgs. peso bruto conteniendo, 
16 Kgs. hierro forjado en manufac-
turas, 1 mesa de hierro y marmol 
su valor pfs. 3<50, 9 '12, gruesas 
cinturones de tela cuero y me-
tal valor pfs. 149, 6 lavabos de 
hierro marmol y metal su valor 
pfs. 35, 11 Kgs. vidrio cristalizado, 
2 juegos de sacras de metal y cris-
tal y papel valor pts. 22. 11 nece-
seres para costura su valor pfs 55, 
950 gramos fioja de lata labrada, 54 
porta toballas de hierro cobre y por-
reelnna valor pfs. 11, 7 l i2 docenas 
cepillos para vacíos secos su valor 
pfs. 3, 72 gramos esponjas valor 
pfs. 1, 18 espejos de metal y cris-
tal su valor pfs. 1, 3 docenas peines 
de asta valor pfs. 1, 18 neceseres 
para escritorio valor pfs. 65, 450 
gramos, metal compuesto, 8 Kg s 
perfumería, 6 kgs. juguetes, 7 do-
cenas portaplumas de madera hueso 
y metal valor pfs. 2, 10 Kgs. nap-
talina en polvo pfs. 4, 27.700 Kg.s 
gramos tejido de punto de algodón, 
15 sombraros, 72 pares botitos para 
niños, r800 Kirs- gramos cuerdas 
paraviolin pfs. 20, 700 gramos acero 
en navajas y tijeras, 4 espejos de 
madera y cristal su valor pfs. 10 
2*450 Kgs. gramos tejido de seda 
en crista!, 2 docenas cepillos para 
calzado valor pfs. 2*50, 2 Kgs. me-
tal compuesto 4 ob0jes pfs. 48, 12 
lámparas de metal y cristal valor 
pfs 13, 38 K g s forjado en lavabos 
60 bastones de madera y metal v.-.-
lor pfs. 28 I reloj metal compuesto. 
115 Kgs. pe?o bruto conteniendo. 
49 Kg.s porcelana 7 Kg.s vidro cri:--
talizado-
157 Kg.s peso bruto conteniendo, 
violoncellos con sus arcos valor 
pfs. 33, 12 acordeones valor 6, 5 do-
cenas peines de asta valor pfs. 3*50, 
1(2 Kg.s juguetes. 
207 Kg.s peso bruto conteniendo, 
100 acordeones valor pfs. 212, 4 K i -
lógramos juguetes. 
1064 Kg.s peso bruto conteniendo, 
1604 kg.s peso bruto hierro forjado 
en batería de esenia. 
118 Kg.s peso bruto conteniendo, 
4 canchillas de hierro y madera para 
trasportes valor pfs. 12. 
110 Kg.s peso bruto conteniendo, 
hierro forjado en manufacturas. 
1860 Kg.s fideos Con peso bruto 
y neto 1860 Kg.s 
Con peso bruto 
seco, y neto 280 
Con peso bruto 
zas. y neto 131 kg.s. 




















































































de la nota 





Español Isla de 
Luzon. 
Español España 




























Lim Sian QuL 
F. L . Roxas. 
J, Ong Tong J u y 
Chua Van Sia. 
Struckmann y C.a 
Ed. A. K e l l e r y C 
Modesto Tanchongco. 
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Con peso bruto 90 k.gs con 100 
escobas ordinarias valor pfs. 5. 
CÍ n peso bruto 508 Kgs. papel 
estrpsa, y neto 508 K^.s 
Con peso bruto 132 kg.s pebete 
va'f r pfs. 8. 
Con peso bruto 165 Kg.s gogo va-
lor pfs. 3. 
Con peso bruto 653 Kilóg.s con-
teniendo, 24 maletas de madera y 
cuero valor pfs. 96, 153 kilóg.s, pa-
pel estrasa, 48 Kilóg.s té 48 Kg.s 
fideos. 
Con peso bruto 41170 Kg.s. ha-
rina de trigo y neto, 41170 kg.s 
Con peso bruto 26000 Kg.s arroz 
blanco valor pfs. 1200. 
Con peso bruto 48.000 Kga. arroz 
blanco valor pfs. 2000. 
Con peso bruto 1200 kgs., coi 
3000 sacos vacíos de esteras. 
Con peso bruto de 40 Kg.s una 
de ellas contiene un jnego de guar-
niciones su valor pfs. 90'00. 
Con peso bruto de 2500 kg.s í 
valor pfs. 2000. 
5672i81 1132 kg s peso bruto conteniendo 
12 armonium valor pfs. 470. 
5643] 25 Kg.s peso bruto conteniendo 
48 lamparillas de metal y cristal va-
lor 8. 
5712| 308 Kg.s peso bruto conteniendo, 
3 1(2 gruesas peines de acta valor 
pfs 46, 6 pares polomas de cuero 
su valor pfs. 7'60, 100 abanicos fines, 
24 cromos de papel valor pfs, 36, 
10 gemelos para teatro su va'or 
jpfs. 86, 48 criveles de agua con sus 
'adherentes valor pfs. 24, 38 Kg.s me-
'tal compuesto, 52 kg s papel re-
cortado, 60 Ij2 Kg.s peso bruto 
con el inmediato envase perfume-
ría, 7 Kg.s hierro forjado en manu-
facturas finas, 12 docenas piedras para 
afilar valor pfs. 16, 12 gruesas peines 
de búfalo valor pfs. 11*40. 
6875 Kg.s peso bruto conteniendo, 
6875 Kg.s peso bruto vidrio planos. 
9401 21 1)2 kg.s peso bruto conte-
niendo, lc>8'80 hectógramos 80 gra-
.mos hilo de oro para bordar. 
57801x45 | non peco bruto 2607 Kg.s con-
teniendo, hierro fundido en manu-
facturas finas su peso bruto 2607 
.Kg.s 
5001 25 Kg.s peso bruto conteniendo, 
2 gruesas peines de asta su valor 
pfs. 16 
5851| 258 Kg.s peso bruto conteniendo, 
hierro forjado en manufacturas finas 
en caja para caudales su peso 35 
K.s 850 cañas para clarinetes y 
Soxofon valor pfs. 21, 24 boquillas de 
clarinete y Soxofon valor 12, 300 gra-
mos metal compuesto 150 clnvejas 
p»ra violin valor pfs. 3 60 1*300 
Kg.s gramos reciña valor pfs. 0 50 
18 cordales de madera valor pfs. 1'20 
2 l i 2 Kg.s vidrio cristalizado 1 Kg.s 
hierro forjado en manufucturas finas 
48 paraooles de algodón. 
467(74 Con peso bruto de 684 Kg.s y con-
teniendo 470 Kg.s peso reto, tejido 
diáfano de algodón de 30 hilos. 
58811885 Con pepo bruto de 1005 Kg.s y 
conteniendo, 691 Kg.s peso neto, te-
j do de punto de algodón. 
17211 Con peso bruto de 54 Kg s y con-
teniendo. 8 Kg.s peso neto tejido t u -
pido de seda. 
Con peso bruto 7092 Kg.s con 
loza de pederiaal su peso neto 3546 
Ka-.s barro ordinario su peso neto, 
3546 Kpr.s 
Con 462 Kg s peso bruto barro or-
dinario en macetas. 
Su peso bruto 610 l i2 Kg.s cebollas 
su peso neto, 610 1|2 Kg.s. 
Con peso bruto 1380 Kg.s c 
3000 sacos vacíos de esteras. 
838|42 476 K.s peso bruto conteniendo. 
843i47 414 K.s peso neto conservas ali-
menticias en latas. 
13760 K.s peso bruto conteniendo, 
5400 litros vermuth, 6000 K.s vidrio 
hueco común para envase. 
Con peso bruto 140 k.s y neto 
72 K s Opio valor pfs. 6©0. 
Su peso bruto 254 k.s harina de 
arroz neto 224 kg.s 
Su peso bruto 185 k.s conteniendo 
I I k.s cebada, 3 k.s hortalizas seco 
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A. Keller y C 
Hollmann y C. 
José Várela. 

























Juan A. Cuan Atao. 
Werner, Blodgelt y O, 
Yu-Quicjoc. 
















2?061Yu Te Chay. 










2201 ¡Mariano Ltmjap. 
2215 Hollmann y C.a 
2183 Ji F. Ramírez. 
Idem. 
Idem. 
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XOMEELATÜRA M LOS EFECTOS 
Fecha 
de la nota. 
Dia. 
k.s pimienta en polvo, 12 k.s polvos 
gen^ibre, 34 k.s t é . 
Con 778 k.s peso bruto conte-
niendo, 567 litros vino tinto. 
14800 k.s peso bruto conteniendo, 
4752 litros cerveza, 5175 k.s vidrio 
hueco común para envase. 
360 k s peso bruto conteniendo, 
360 Kgs. peso bruto vidrio crista-
talizado en avalónos. 
273 Kg s peso bruto conteniendo 
estambre de lana, su peso. 
Peso bruto 1295 k.s con 240 pa-
res zapatos, 840 pares botas. 
Con 1255 k.s peso bruto, 1090 pesos 
neto, 1000 docenas barajas españolas, 
su valor pfs. 800 
Con peso bruto y neto 15106 K.s 
arroz blanco, valor pfs. 664. 
Con peso bruto 772 K.s conte-
niendo, 145 K.s tejido de lino de 
44 hilos, 513 k.s tejido de lino de 
36 hilos. 
Con peso bruto 654 k.s con papel 
de japón su peso neto 654 k.s 
Con peso bruto 144 k.s con brea 
su valor pfs. 30. 
Fósforos su peso bruto 2200 k.s y 
neto 1560. 
Conservas alimenticias su peso 
bruto 427 k.s y neto 330. 
Fideos su peso bruto y neto 2758. 
Papel de estraza su peso bruto 344 
y neto, 344 k.s 
Con peso bruto 2273 k.s harina de 
arroz y neto 2273 kg.s 
Con peso bruto de 15290 k s con-
teniendo carne en salmuera su peso 
15290 k.s 
Con peso bruto 3015 k.s con fi-
deos su peso neto 3015 k.s 
Peso bruto 2200 Kg.s con botellas 
para sodas. 
Peso bruto 110 Ks. con 20 gruesas 
abre-botellas, valor pfs. 10, 50 Ks. 
ácido cítrico valor pfs. 25. 3 Ks. leño 
cuasia; pfs. 1, 1|2 Ks. razafras, pfs. 11, 
ks. esencia limón pfs. 6, 3 Ks sa-
ponaria, pfs. 1,1 k.s ganteria. pfs. 1, 
3 ks. estracto malto, pfá. 2, 3 ks. 
lúpulo, pfs. 1. 
Peso bruto 54 ks. con 14000 ta-
pones corcho pfs. 40. 
Peso bruto 1160 ks. con cal, 700 
klóg.s pfs. 40. 
Con peso bruto y neto 88 Ks. 
bejuco limpio valor pf^. 25. 
Con peso bruto 844 K.s y neto 
envase inmediato 696 K.s tejido de 
algodón en mahones de 24 hilos. 
1471 Peso bruto 53 Kg s con 24 frascos 
licores cafívins pfs. 4, 800 gramos 
bá'samo tolú, pfs. 1, 1 I i2 K.s bra-
mante, 13 Kg.s ácido tartárico, va-
lor pfs. 6, 1000 cápsulas quinina, 
valor pfs. 3, 60 gramos ácido prú-
sico pfs. 1, 3 libres en idioma es-
tranjera pfs. 0'50. 
148Í9I Peso bruto 86 ks. con 1 gruesa 
frascos epcutrion de Scott, pfs. 50. 
150[61 Peso bruto 48O ks. con 290 kilóg.s 
agua florida. 
162i81| Peso bruto 520 kilóg.s con 20 do-
cenas de frascos vino de zarza com-
puesto pfs. 180 
1821 Peso bruto 21 kilóg.s con 8 liaros 
gotas amargas. 
183[4 peso bruto 46 kgs. con dulce ¿e 
gengibre, 18 Kgs. 
185i8| Peso bruto 84 Kg.s con 34 litros 
ginebra, vidr'o hueco común en-
vase del anterior ginebra 35 k.s 
Con peso bruto 11500 k.s harina 
de trigo y neto 11500 k s con peso 
bruto 650 k s tejido tupido de a l -
godón de 25 k.s en mahores. 
Il5 Peso bruto 225 k.s hierro forjado 
en clavos. 
Peso bruto 780 k s hierro forjado 
en clavos 
l l ^ O I Peso bruto 5040 k.s hierro forjado 
,en clavos. 
Con peso bruto 205 k.s conteniendo, 
dos lanas de hierro y metal su 
vaiov bfs. 37. 
3556[7 Con peso bruto 473 K.s hierro 
3559i60 forjado en manufacturas finas en 
cajas para caudales su peso bruto 
,473 K.s 
3558! Con peso bruto 265 K.s conte-
niendo, hierro forjado en manufac-
turas finas en cajas para caudales 
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Juan M. Angchonguan. 
Idem. 








Cárlos E. de Bertodano. Español Salva-
dora. 











Ker y C.a 
Idem. 





Smith Bell "y C / 
^2204 Yu Quiocjoc. 
Idem. 
Idem. 









La P. SI. 
N O M E E U T Ü R i DE LOS E F E C T O S . 
Fecha 
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afaitar, 6 comboys de metal y cris-
tal su valor pfs. 22. 
2 k.s metal compuesto, 7 k.s pasa-
manería de lana. 
72 Kg.s peso bruto conteniendo, 
44 Kg.s tejido tupido de algodón de 
24 hiios. • 
187 Kg.s peso bruto conteniendo 
45 maletas madera tela y hule va-
I T pfs. 77, 5'610 K.s gramos por-
celaiui, 12 fieos de cuero y tela 
valor pfs. VSO, 2 Kg.s juguetes. 
178 Kg.s peso bruto conteniendo 
27 m -letas de cuero, tela y metal 
su valor pfs. 30, 8 docenas marcos 
para fotografía valor pfs. 6*50, 16 
K.s juguetes. 
105 K.s peso bruto conteniendo 
12 tabaqueras de madera y metal 
su valor pfs. 40, 120 gramos ador-
nos inferiores, 3 docenas cartón con 
portaplumas conpar goma y lápiz 
valor 2, 6 K.s adornos inferiores, 2 k.s 
perfumería, 9 docenas collares para 
perro con sus candaditos valor 
pfs. 21, 72 sombreros. 
101 Ks. peso bruto conteniendo 670 
gms. juguetes, 3 gruesas cinturones 
de tela, cuero y metal valor pfs. 47, 
29 K.s tejido punto de algodón, 
107 K.s peso bruto conteniendo 
55 sombrillas de seda, 24 sombrillas 
de a godon. 
Con peso bruto 1200 Kg.s con 3000 
^acos vacíos de esteras su peso neto 
1200 k s 
Con peso bruto 2000 Kg.s con vino 
medicinal su peso neto 640 litros va-
lor pfs. 160. 
Con peso bruto 2220 K.s pimienta 
su valor pfs. 120. 
Con peso bruto 504 K.s mariscos 
secos y neto 504 K.s 
Con peso bruto 386 K.s pescados 
secos y neto 355 K.s 
Con peso bruto 346 K s hortalizas 
secas y neto 346 K.s 
Con peso bruto 2232 K.s jamones 
y neto 2212 K.s 
Con peso bruto 680 K.s en 1700 
sacos vacíos de estera. 
Con peso bruto [de 202 K.s tejido 
de lino de 36 K.s y neto 177 k.s. 
Material auxiliar para la construc-
ción, 89700 Kg.s peso bruto conte-
niendo, 84667 K g s cemento port-
and valor pfs. 1875. 
833 K.s peso bruto, 723 K.s peso 
neto, de tejido tupido de algodón de 
32 hilos. 
434 K.s peso bruto, 370 
neto, de tejido tupido de 
de 34 hilos. 
451 K.s peso bruto, 380 
neto, de tejido tupido de 
de 29 hilos. 
618 kgs. peso bruto, 524.Kg.s peso 
neto, de tejido tupido de algodón 
de 42 hilos. 
290 kgs. peso bruto, 252 kg.s peso 
neto de tejido tupido de algodón 
de 40 hilos. 
Con peso bruto de 929 gk.s con-
teniendo 706 kg.s tejido tupido de 










8} Con peso bruto de 18 kg.s conte-
niendo muestras sin valor. 
Su peso bruto 8 kg.s con mues-
|tras sin valor. 
201 193 k.e peso bruto, 150 k.s tejidos 
tupido de algodón de 40 hilos. 
265i6 330 k.s peso bruto, 264 k,s te j i -
dos tupido de algodón de 40 hilos. 
202[4 482 k.s peso bruto conteniendo, 
445 k.s tipos llano de lana, lino y 
algodón de 16 hilos en alfombras. 
207l 188 k.s peso bruto, 170 k.s tejido 
acolchado de algodón. 
Con 1.150.700 k.s peso bruto arroz 
2.a blanco de Saigon su valor 
pfs. 50.000. 
Con 900 k.s peso bruto, 1600 pe-
tates de estera su valor pfs. 36. 
Su peso bruto 10 ks. con muestras 
de arroz sin valor. 
Su peso bruto 500 Kgs. con 20 
ventiladores de madera usada, su 
valor pfs. 6. 
Con peso bruto 624 Kg.s conte-
niendo hortalizas 624, kg.s. 
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A. S, Watson y G.* 
V. Aby. 
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niendo omot^ .«eco 1099, Kg.s. 
Cr n peso bruto 194 K.gs conte-
niendo 800. peines de mader* valor 
4 pe^ - s. 100 cucharones de madera 
valor pfs. 10, 5' guitarras chínicas 
valor pfs. 20, 22 guitarras chínicas 
víilor pfs 5, 130 pedazos maderas 
pint^riM? valor pfs. 4. 
Ci n peso bruto 684 Kg.s y neto 
684 Kg.s ceb' h-s. 
C» u pepo bruto 1113 kg.s y neto 
111' kg.s repi líos. 
4 kg.s peso bruto conteniendo 3 
cuadros I>1 óleo valor pfs. 4, 3 mar-¡ 
eos de madera valor pfp. 2. 
( on peg<> bruto 3320 k.s conte-
niendf aceite r'e castor para máqui-
nas valor pfs. 400. 
C'on peso bruto 290 kg.s conte-| 
niendo alquitrán valor pfp 18. 
Con peso bruto 20145 k.s con 
arroz blanco su peso neto 20145 k.s 
valor pfs. 829. 
Con peso bruto 9200 k.s harina 
de írigo su peso neto 9^00 k.s. 
Su peso bruto 126. k.s c-.n 500 
pedazos maderas de china valor 
pfs. 10. 
Su peso bruto 326 k.s pebetes va-
lor pfs. 50 
Su peso bruto 314 k.s con 254 
k.s hilo pisi, con 16 k.s cobre la-
brado. 
Con peso bruto 654 k.s papel es-
traza y neto 654 k.s. 
Con peso bruto 262 k.s con te-
jido de lino de 36 hilos su peso neto 
225 k.s. 
Con * peso bruto 228 k s, con 45000 
peines de madera v»ilor pfs 90. 
Con peso bruto 169 K.s, con hierro 
forjado en manufacturas finas su 
peso bruto 169 k.s 
Con peso bruto 1925 K.s con papel 
estraza 1925 K.s. 
Con peso bruto 500 Kg.s, con se-
millas de rábanos valor fs. 20 
Con peso bruto 1560 Kg.s conte-
niendo estopa alquitranada para uso 
de los buques valor pfs, 180. 
Con peso bruto 635 Kg.s conte-
niendo fieltro alquitranado para cos-
tado de buques valor pfs. 150. 
Con peso bruto 384 kgs. con-
teniendo, 65 kgs tejido de lino de 
34 hilos, 266 Kgs. tejido de lino de 
36 hilos. 
Peso bruto 78 Kg s con medicinas 
chinicas pfs. 40. 
Con peso bruto 183 Kg.s cañas de 
china valor pfs. 2. 
Cm peso bruto 374 Kg.s vejuco 
limpio valor pfs. 15. 
( on 101 kg.s peso bruto conte-
niendo 72 sombreros. 
Con 1668 kg.s peso bruto conté-' 
niendo 1800 sombreros. 
243 kg.s peso bruto conteniendo 
180 sombreros tejidos. 
271 Kg.s peso bruto conteniendo 
vidrio cristalizado en avalorios. 
Con ppso bruto 18659 kg.s arroz 
mal«dquit valor pfs. 836. 
Con peso bruto 4600 Kg.s harina 
de trigo y neto 4600 Kg.s 
Con peso bruto 1600 Kg.s, pa-
tatas y neto, 1600 Kg.s 
Con peso bruto 450 Kg.s, cebollas 
y neto 450 Kg.s 
Con pepo bruto 800 kg.s, horta-
liza y neto 800 Kg.s 
Con peso bruto 23000 Kg.s harina 
de trigo y neto 23000 kg.s 
Con peso bruto 4130 Kg.s patatas 
y neto 4130 kg.s 
Con peso bruto 1020 kg.s cebollas 
y neto 10020 Kg.s 
Con peso bruto y neto 70 kg.s 
frutas. 
Con peso bruto y neto 1190 Kg.s 
patatas. 
Con peso bruto y neto 1410 kg.s 
cebollas. 
Con peso bruto y neto 215 kg.s 
baño ordinario. 
Con peso bruto y neto 675 kg.s 
papel estraza. 
Con peso bruto 293 kg.s conte-
niendo: 14 maletas de madera y 
cuero valor pfs 56, 15 kg.s té, 24 
kg.s tintas secas, 9 kír.s cebada va-
lor pfs. 1, 3 kg s hortaMzas. 9 kg.s 
karin» de «proz y 62 pagel estraza.! 
Fecha 

























po Guí Ayao. 
Idem. 
A.. Y. Watson. y C.a 
D. Juan Muñoz.. 
Sprüngli y C.4 
Idem. 
2245 Holliday Wise y C* 
20 2236 Findlay Richardson y C* 
2242 Tan A j i . 
2253 J. A. Cuan Atao. 
































































































M C I A T Ü M DE LOS EFECTOS 
Con peso bruto y neto 5060 kgp.s 
patatas. 
Con peso bruto y neto 945 Kg.s 
cebollas 
Con peso bruto 1700 Kg.s arroz 
blanco valor pf^. 416. 
(ion peso bruto 65 kg.s contenien-
do: porceliVna Su peso 21 Kg s, ju -
guetes su peso 3 kg.s, 1 par de ta-
blas de madera maqueada valor de 
pf-'-. 4 metal compuesto su peso 2 
Kg s, 5 juegos d^ bandejas de ma-
dera maqueadas vaior pfs. 4, 3 jue-
gos c jitus con platitos de madera 
maqueada valor pfs, ¡'50, 1 cajita 
de madera maqueada, valor pfs. 0*50 
tejido diáfano de algodón de 36 h i -
los su peso 3 Kg.s. 
Pesando en bnito 178 Kg.s con 36 
aparat .s de alumbrado de metal y hie-
rro con sus accesorios vaior pfs 328. 
Con peso bruto dp 1230 Kg.s y 
conteniendo 380 litros cerveza en 
botellas, 480 Kg.s peso neto vidrio 
hueco común en botellas. 
Con peso bruto 226 kgs. conte-
niendo, 108 kg.s peso neto tejido 
tupido de algodón de 20 hilos en 
o-alones con mezcla de materiales 
falsos, 12 kg s peso neto hilo de oro 
para bordar. 
Peso bruto 1840 kgs., 1390 Kg.s 
tejido diáfano de algodón de 29 hilos. 
Peso bruto 674 kg.s, 452 kg.s te-
jido diáfano de algodón de 28 hilos. 
Peso bruto 10930 kg s, 8730 kg.s 
tejido tupido de algodón de 29 hilos. 
Peso bruto 2820 Kg.s aceros en 
ejes y muelles, 
5 1)2 Kg.s peso bruto conteniendo, 
muestras sin valor. 
20 kg.s peso bruto conteniendo, 
12 kg.s papel recortado en sobres, 
muestras sin valor 
Con peso bruto y neto 16,100 
kg.s harina de trigo. 
Con peso bruto 33469 Kg.s sal co-
mún valor pfs, 360. 
Con peso bruto 208 Kg.s y neto 
envase inmediato 172 kg.s marisco 
seco. 
Con peso bruto 262 kg.s y neto 
envase inme Hato 252 kg.s fideos de 
china. 
Con peso bruto 580 kg.s conte-
niendo, 12 relojes para pared valor 
pfs. 48, 200 docenas petacas de. lata 
con sus espejitos vnlor pfs. 80, 90 
bandejas de madeja maqueada va-
"or pfs. 30, 40 ñoreros de cristal 
valor pfs. 10 y 90 kg.s vidrio cris-
talizados en tubos. 
Fecha 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
|SEHAL DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
Jel Apostadero, se anuncia al público que 
¡ái el actual á las diez de su mañana, se sacará 
, lco1 C0Qcurso por 2.a vez, con motivo de ha-
6W(filado desierta la i.a, el urgente suministro 
ji ,ectos,^  ropas ^ utensilios necesarios en el 
^ Cañacao para reemplazo de los inut i l i -
zante el segundo trimestre de 1890-91 con 
| ¿ U ^ 0 Q al pliego de condiciones y anuncio 
y o n de equivocaciones insertos en las Ga-
14 
0 
Manila mims. 51 v 56 de 20 y 25 del 
[or, cuyo 
i e. subastas que al ef cto se reunirá en este 
fu'01"' í11^0 acto teadrá lugar ante la Junta 
¿ . s u b a s t a s  l f t  Í 
de U nl0 611 el dia expresado y una hora 
i I señalada, dedicando los primeros 30 mi-
iSer8 aclaraciones que deséen los ticitadores ó 
pron60,6^ "3,5 ^ o^s seeun(ios Para la entrega 
do J*0,81^ 011^ , á cuya apertura se procederá 
person 0 m m 0 Pla^0-
prese t ^Ue íIl"eraQ tomar parte en dicha 
1), en 'J.^án sus proposiciones con arreglo á 
nPetent 08 cerrac^os' estendidas en papel del 
í de i acompañadas del documento de de-
ÍQ pédula personal, sin cuyos requisitos 
f|)¡¡ea03 es' advirtiéndose que en el sobre 
Ncion "erá expresarse el servicio, objeto de 
^ a d j 0011 la "^ajor claridad y bajo la rúbrica 
e fczo de 1891.—Alejo Marleme. 
J sPosi^  
APost0H del Excmo- Sr- Comandante ge-
^ r o , se anuncia al público que el 31 
del entrante Marzo á las diez de su man na, 33 sa-
cará á pública licitación por 2. ' vez con motivo le 
haber resultado desierta la primera, el su;ninHtro de 
las clavazones comprendidas en el sfrupo 5.° lot) nú -
mero 2, que durante 2 año^ puedan ueoi i tane e i 
esta Arsenal, con estricta sujeción al pliegj de coa-
diciones inserto en la (raceta de Manila, oú u . 18 d i 
18 de Enero último, cuyo acto tendrá lugar ante 
Junta especial de subastas que al efecto ge reunirá eu 
este Establecimiento, en el dia expresado y una hora 
antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
minutos á las aclaraciones que deséen los licita-
dores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicho 
concurso, presentarán sus proposiciones con arreglo 
á modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel 
del sello competente, acompañadas del documento de 
depósito y de la cédula personal, sin cuyos requisi-
tos no serán aimisibles; advirtiéndose que en el so-
bre de los pliegos deberá expresarse servicio, el ob-
jeto de la proposición, con la mayor claridad y bajo 
la rúbrica del interesado. 
Carite, 25 de Febrero de 1891.—Manuel Carriles. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PAMPANGA. 
Dediendo proveerse por concurso la plaza vacante 
de maestra de instrucción primaria del pueblo de L u -
bao, perteneciente á esta provincia, se pone en cono-
cimiento de las que aspiren á aquella para que pre-
senten sus solicitudes en este Gobierno, dentro del 
plazo quince dias, contados desde la publicación de 
este anuncio. 
Bacolor 4 de Marzo de 1891.—J. Y . Qhacon. 
GOBIERNO C I V I L DE ZANÍBALES. 
Se hace saber al público, que se hallan deposi-
tados en el Tribunal de esta cabecera 2 carabaos 
y una carabilla, con marcas, cogidos en abandono 
en jurisdicción leí pueblo de S. Narciso, para que si 
alguien se consider* dueño de chinos animales, se 
presente á reclamarlos en este Gobierno con los do-
cumentos de propiedad dentro del término de 15 
dias, á contar desde la publicación de este anuncio 
en la Gaceta, oficial de Manila, bajo apercibimienfeo-
que de no hacerlo así dentro de dicho plazo q[Uftt 
darán en comiso los animales de referencia y se» 
vendern en pública subasta. 
Iba 17 de Febrero de 1891.—El Gobernador.—Blás 
Gratal. 
SECCION DE GUARDIA CIVIL VETERANA. 
Autorizada esta Sección por el Excmo. Sr. Qe» 
neral Subinspector del Instituto y el Excmo. Sr,. 
Corregidor de la Capital, para vender en pública su-
bas a tres caballos de la fracción montada de la 
misma, declarados de desecho para el servicio, y ad-
quirir otros tres para reemplazarlos, se avisa al p^» 
blico para que el 10 del mes entrante concurran 
á las 9 de la mañana k la casa Comandancia, para 
la venta y compra de los expresados caballos, hífc* 
ciendo presente que los que se adquieran nuevamente 
serán reconocidos por un profesor veterinario y reu-
nirán las condiciones siguientes: 
Serán enteros, de cuatro á siete años de edad v 
de seis cuartas y tres dedos de estatura mínima. 
Manila, 26 de Febrero de 1891.—El Teniente C®-^ 
ronel Jefe, Ricardo Euiz. 
^60 9 Marzo de 1891. Gaceta de Manila.— 
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INSPECCION GENERAL DE MON^ 
Denuncias de terrenos baldíos realeo 
Provincia de la Isabela de Luzon. Pueblo 
Don Juan Torrente Bueno solicita la a 
terrenos baldíos realengos que radican en ei ^ 
payacan» cuyos límites son: al Norte, terJ.-
Estado, sementeras y casuchas de Manuel y 
Ader; al Este, Sur y Oeste terrenos del Ií3¿ 
prendiendo una extensión aproximada de cip^ 
mil cuatrocientas brazas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° delj^o 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se ¡1 
público para los efectos que en el mismo se 
Manila, 3 de Marzo de 1891.—J. Guillelm¡' 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo m 
Don Baldomcro Vázquez Carretero solicita, 
quisicion de terrenos en el sitio «Atate,» ^ 
mites son: al Norte, con la sapa ó estero (JP 
al Este, con la calzada que se dirig'e á Bonoj 
Sur, con terrenos baldíos, y al Oeste, cou^ 
sapa; comprendiendo una extensión aproximada 
hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reg™ 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se^  
al público para los efectos que en el mismo se ea 
Manila, 4 de Marzo de 1891.—P. A. , S p 




D. Jozé F. Rocha solicita la adquisición dem 
baldío en el sitio «Catublian,» cuyos límites 
Norte, con terrenos de mi propiedad; ai Este' 
con barrancos y al Sur, con terrenos del E-
prendiendo una extensión aproximada de noi ¡ J o 
ocho hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reg!) 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
al público para los efectos que en el mismo se 
Manila, 4 de Marzo de 1891.—P. A . , J. Gai 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de S. J. deC íiarcj 
Don Domingo Sarmiento, solicita la adquisi:Jal! 
tres partidas de tierras, cuyos limites y sitir ew£' 
la 1.a radica en el sitio «Iguid,» ti barrio,! „ , 
al Norte, tierras de Román Baldovia; al Este, 
presado sitio; al Sur, tierras de Tranquilino Ei 
y al Oeste, con las de Felipe Cárdenas, con c 
tensión aproximada de dos quiñones, la 2.a 
en el sitio «Dalayrayan,» y limita al Norte, el 
de Mambog; al Este, con tierras de Policarpii 
noy; al Sur, con las de Vicente Lanoria, y ' 
con las de Juan Barlan, con ima extensión 
quiñón y la 3.a radica en el mismo sitio «DalaTii 
y tiene por límites al Norte, el estero de 
al Este, terrenos de Juan Barlan; al Sur, 
Eusebio Domingo, y al Oeste, con el de J^aQÜ^n 
ignorando su extensión aproximada por no con-i '^1 
en ella. , ¿r 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° dalRegi j 
para ventas de 26 de Enero de 1889, ^aniu^l 
público para los efectos que en el mismo se en | 
Manila, 4 de Marzo de 1891.—P- A., J. Guife 
de d 
Edictos. Al 
Don Ricardo Ric tfort y Sánchez, Juez de primera in-;-k j l 
propiedad del distrito de Tondo. _i ^cesida ^ 
y ot 
pueblo de Pandacan, de oficio talabartero, no sao», 
críbir é hijo de Bernabé Dionic o y Josefa Aieja^-
funtos; para que en el término «le 30 dias, se pres»" ^ 
Juzgado, desde la publicación de este edicto en & F« 
clal» de esta Capital, para responder a las ''"rfU tay-,, ^e 
núm. 273S que sigrue en este Juzgado contra ^ ^  
imprudencia temeraria con lesiones, apercibido qu* ^ 
cerlo así, se sustanciará la misma en su auseuci* 
parándole los perjuicios consiguientes. lodes' 
Así mismo ruego y encargo todas las autoriu*" 
agentes de justicia procedan á lo aprebension. ^ 
su caso remisión á este juzgado con la demaa ^ 
procesado arriba expresado. ToBj» 
Dado en el Juzgado de primera instancia de * ,«i 
5 de Marzo de 1891—Ricardo Ricarfort.—Por mau 
Srla., Antonio Bustillo. 
Don Adolfo García de Castro, Juez de primera i 
propiedad de esta provincia. . eri,| 
Por el presente cito, llamo y emplazo por P - T m 
y tercera vez al procesado ausente Custodio "fUríJ 
de 49 años de edad, de oficio jornalero, de esta1 , 
pardos, cari larga, barba regular, color moreno J 
guiar, vecino de Quingua, para que por el terni' 
contados desde la publicación de este edicto. » „ 
este Juzgado ó en sus cárceles á contestar y " ^ n , 
cargos que contra el mismo resultan en la causa a 
hurto de hacerlo asi, le oiré y lo administrare'}w 
lo contrario seguiré y terminaré el juicio en la ^ 
determinan las leyes para tales casos. ' r i»" 
Dado en Bulacan á 3 de Marzo de 1891.—Adoiro 
Por mandado de su Srí i . , Andrés Alvarez. 
IMP. n E RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLAN 3^' ' 
